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A) In the experimental dumping model dogs, the role of VIP (vasoactive intestinal poly-
peptide) as an humoral factor was investigated. The result obtained were as follows: 
(1) The cardiac output and mean arterial pressure were decreased and systemic vascular 
resistance was increased. 
(2）てheincreased rate of VIP level in the portal vein blood was higher than in the control dogs. 
(3) VIP level in the tissue extract from the duodenum was reduced. 
B) VIP was continuously i凶 isedinto the portal vein at the rate of 1 μ,g/kg/hr or 4 μ,g/kg/hr. 
At the rate of 4 μ,g/kg/hr, a more increased cardiac output and decreased systemic vascular 
resistance were observed than at the rate of 1 μ,g/kg/hr. 
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組織 1.0 9-ト0.3N CHaCOOH 2.5ml 
氷冷中で Homogenize 』
↓←沸騰水 5ml . -
沸騰 5 min. 











































































表5. 体 血 管 抵 抗 (dynes・sec・cm-5)
前 イ直 長高値
注入液 p 
Mean SE Mean SE 
50$ぢブドウ糖 4810 495 5681 792 2.510 くo.10 
生理食塩水 4754 435 4694 421 0.368 NS 
蒸留水 4792 954 4723 830 Q-336 NS 
体血管抵抗：平均血圧／心拍出量×80
NS: p>0.10 
? ?… ? ．
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管ホルモンである neurotensin,substance P, vasoac・ 
tive intestinal polypeptide （以下， VIP と略す），




















































































































































































5-24 140-9 9.44 155-6 9-62 156-6 前
5. 10 141-7 g. 51 154-7 8-96 156-9 5 
4. 69 141-4 8-97 151-6 8-85 156.Q 10 














前 113. 6 s. 95 
5 lll. 9 8.96 
10 no. 1 g. 94 







動 脈 圧 (mm Hg) 
4 
Mean SE Mean SE 
107. 4 s. 30 104. 3 6.01 
109. 8 8.52 102. 6 6.03 
109. 1 8.44 105目2 5.74 
no. 5 7. 99 101. 9 6.28 












前 18-67 0.735 
5 17. 71 0-598 
10 18.09 0-785 






肺 動 脈 圧 (mm Hg) 
1 4 
Mean SE Mean SE 
14-94 2-287 16-47 2-296 
14-39 1-784 17. 30 2. 565 
13. 90 1. 784 16-93 2. 508 
13. 86 1-826 17-43 3. 181 
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表12. Jじ、 拍 出 量 (I/min) 
経時（分過間） 
生理生食水 1 4 
Mean SE Mean SE Mean SE 
前 1. 91 0.271 1.64 0.227 2.20 0.223 
5 1.84 Q.262 l・ 63 0.205 2.44 o. 200 
10 i.96 0.289 1.68 0.212 2.60 0.224 
20 1°94 0.305 1°74 0.215 2.60 o. 257 
前値 各群の聞には差はない
5分値 生理食塩水： 4 p<0.10 
1 : 4 pく0.05
10分値 生理食塩水： 4 pく0.10
1 4 p<O. 05 
20分値 生理食塩水； 4 pく0.10
1 : 4 pく0.05




本を PAP法で染色して比較すると，前者には抗 VIP に関しては明白な結論をうるととはできないと考えた．
血清と反応する神経細胞および神経線維が多く認め 実験ダンピングにおいて門脈血中 VIP濃度は上昇
られるという所見も存在していた．しかし Costaand し，十二指腸壁内 VIP含量が減少する乙とを認めた．
Furness引はプタ小腸壁内 Auerbach神経叢におい これは教室先人の実験ダンピングにおけるセロトニン
ては，抗 VIP血清と反応する神経細胞はまったく存 の変化8》と一致する．
在しない部分と 1個， 2個， 3個， 4個あるいは6個 戸部ら42＞はラヴトにおいて迷走神経は高張ブドウ楯
反応する神経細胞が存在する部分とがあり，抗 VIP 負荷によるセロトニン放出に重要な役割を果たすとと
血清と反応する神経細胞の分布が一様でないととを報 を証明し， Guzmani?9》はイヌにおいて迷走神経を刺
表13. 1 回 拍 出 量 (ml／回）
経時（分過間〉
生理食塩水 1 4 
Mean SE Mean SE Mean SE 
前 12. 59 2.004 10.70 1°456 15.56 1°462 
5 12. 11 2.017 10.74 1. 478 17. 27 1. 385 
10 12.94 2.135 1. 26 1.507 18.36 1°415 
20 12.86 2. 139 11-46 1. 616 18. 26 1°680 
前値 各群の聞に差はない
5分値 生理食塩水： 4 pく0.05
1 : 4 pく0.01
10分値 生理食塩水 4 pく0.05 
1 4 pく0.01
20分値 生理食塩水： 4 pく0.05
1 : 4 pく0.01
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表14. 心 係 数 (//min/m2) 
生理食塩水 1 4 
経時（分過間） 
Mean SE Mean SE Mean SE 
前 3-84 0.453 
5 3-69 0.454 
10 3.93 0.497 
20 3.91 o. 523 
前値 各群の間lζ差はない
5分値 生理食趨水： 4
1 : 4 
10分値 生理食塩水： 4
1 4 


















前 5356 815 
5 5452 799 
10 5070 738 
20 5076 766 
3-64 o. 520 4-66 o. 581 
3.60 0.457 5. 14 0.543 
3.71 0.473 5.47 o. 583 




















抵 抗 (dynes ・ sec ・cm-•)
1 4 
Mean SE Mean SE 
5463 1094 3965 348 
6022 1003 3459 256 
5779 963 3343 271 
5777 973 3293 315 
前値 各群の聞に差はない
5分値 生理食塩水 4 p<0.10 
1 : 4 pく0.05
10分側 生理食塩水： 4 NS (p>0.10) 
1・4 p<O. 05 
20分値 生理食塩水： 4 NS (p>0.10) 
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